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Oh! A la fi! Un hivern i un estiu sense 
parallamps radioactius! 
Josep Planas 
Aquesta ha estat una feina llarga, 
i difícil. El Govern de l 'Estat havia 
estat incapaç fins avui, de fer efectiva 
la lletra d 'un decret llei que ell mateix 
havia dictat l 'any 1986, que determi-
nava la perillositat, el frau i la il·lega-
litat de les instal·lacions ra-
dioactives de paral lamps. N o 
ha estat fàcil, i no és que no 
se 'n conegués el perill. L a 
contaminació que produeixen 
està demostrada. 
Fa més de sis anys que 
els mestres del C.P. Rafal 
Vell varen començar a fer les 
primeres passes en conèixer 
l 'existència d 'un decret que 
parlava de l 'obligació de tra-
mitar un expedient per donar 
d 'a l ta els paral lamps com 
instal·lacions radioactives de 
3 a Categoria (imagineu les 
escoles convertides en cen-
tres sota la supervisió d 'un 
tècnic nuclear, i practicant el 
r i t u a l d e l s p r o g r a m e s 
d 'emergència i seguretat pels 
casos d'accident. . .) i que ofe-
ria l 'alternativamolt més sen-
zilla i pràct ica (?) de comuni-
car-ne l ' ex is tència a E N -
R E S A (que és l 'empresa de 
l 'Estat autori tzada a gestio-
nar residus nuclears) que aviat 
hauria de venir a retirar-lo (?) 
Doncs bé, han hagut de passar set 
anys i a la fi E N R E S A s 'ha dignat a 
venir. Des de dia 29 de setembre, a 
ritme de quatre o cinc per jornada de 
treball, s 'estan retirant els paral lamps 
dels centres escolars, instituts, edificis 
de l 'administració, esglésies, monu-
ments i particulars. 
Dins aquest dilatat període hi ha 
hagut de tot. Començaren al C.P. Ra-
fal Vell tirant instàncies i fent visites i 
més visites sense obtenir resposta. Des-
prés vingueren els contactes amb els 
pares i les decisions del Consell Esco-
lar. Es va obrir un procés de lluita al 
carrer tota vegada que les autoritats es 
feien l 'orni. Però els del Rafal Vell es 
varen veure impotents per a resoldre 
aquest cas ells tot sols. Es va prendre 
la decisió de contactar amb més afec-
tats i d 'aquí va nàixer la Coordinadora 
Antiparallamps Radioactius de M a -
llorca, que ha estat la que durant tots 
aquests anys ha conduït la iniciativa 
de les accions reivindicatives. Hi va-
ren participar activament (ara pares, 
ara mestres) diverses escoles i insti-
tuts de Mallorca, Eivissa i Menorca. 
Recordam, entre d'altres, el C.P. Blan-
querna, el C.P. Virgen de Loreto, el 
C.P. de C a ' n Pastilla, les escoles pú-
bliques de la Colònia de 
Sant Jordi i de Sa Pobla, 
els instituts de Manacor , 
etc. 
Diverses entitats han es-
t a t r e p r e s e n t a d e s a la 
Coordinadora: l 'STEI , la 
Federació d'Ensenyament 
de C C . O O , la FAPA, la 
Federació d 'Associacions 
de Veïnats, Defensa del 
Consumidor, l 'Assemblea 
Ecologista i Pacifista, el 
Moviment per a la Desnu-
clearització de la Badia, el 
G O B , etc. Però, essent fi-
dels a la veritat, ha estat la 
constància d 'una comis-
sió de pares i mestres del 
C.P. Rafal Vell que ha 
pogut, més enllà del desa-
nament general que pro-
voca la desídia de l 'admi-
nistració, mantenir l 'es-
perit de la lluita ciutadana 
en defensa de la salut de 
tots. 
Ara j a és un fet que aquests 
paral lamps, que contenen unes pla-
ques o cintes d 'alumini on s'hi ha 
adherit per procediment electrilític un 
component de sals d'americi 2 4 1 , al-
tament tòxic per més de 2000 anys, 
són retirats de les teulades de les nos-
tres escoles i ciutats. 
Cal felicitar la Coordinadora. • 
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